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摘  要 
 
国际结算是一项国际间的综合经济活动，从国际结算到外汇市场，以及离岸
金融市场，商业银行始终是最重要的参与者。目前国际业务通行的结算方式主要
有汇款方式、托收方式以及信用证方式。随着国际贸易的各个环节向电子化方向
发展，传统的国际结算方式也正发生着一场深刻的革命，电子数据交换替代纸质
单据将成为国际结算的主要形式。 
本文重点研究国际结算系统的设计与实现，目的在于满足现代商业银行国际
业务发展的电子化需求，实现国际结算业务品种的全覆盖。同时，通过实现业务
数据处理自动化、业务数据自动共享，减少银行业务处理环节，降低业务处理风
险，为客户提供便捷的本外币一揽子服务。论文结合银行国际结算系统在设计与
实现过程中涉及到的几个关键技术，包括 UML 建模、J2EE、JSP 技术、XML 技术
等，对系统用户需求、功能需求和非功能需求进行了分析，阐述了系统的设计架
构，并对系统功能模块设计、数据库设计、接口设计三方面内容进行了重点描述。
在系统实现部分，给出了相关交易的实现界面，并对整个系统的业务功能和处理
流程进行了测试，验证了各业务节点及系统运行情况。 
整个系统的设计与实施坚持“安全、前瞻、适用、经济”的理念，对国际结
算业务进行统一规划，系统功能齐全，使用便捷高效，既符合国家外汇管理要求，
又满足银行国际业务的发展需要。此外，在系统中进行了单证中心的搭建，既为
系统实施提供了多样化选择，也为银行开展国际结算业务树立了高标准形象。 
 
关键词：国际结算；单证中心；J2EE
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Abstract 
International settlement is an international comprehensive economic activity, 
from the international settlement to the foreign exchange market, as well as the 
offshore financial market, commercial Banks has always been one of the most 
important participant. At present the main means of settlement of international 
business are remittance, collection and L/C. With the direction of each link to the 
electronic development of international trade, the traditional way of international 
settlement and is witnessing a profound revolution, electronic data interchange  
replacing paper documents will become the main form of international settlement. 
This dissertation mainly study the design and implementation of bank 
international settlement system, the purpose is to meet the demand of modern 
commercial bank international business development of electronic, realizing a 
complete coverage of international settlement business varieties. By implementing the 
business data processing automation, automatic business data sharing, to reduce bank 
business processing step, reduce the risk of business process, and provide customers 
with convenient package of RMB and foreign currency services. At the same time, 
this dissertation involves in the process of design and implementation of bank 
international settlement system refers to several key technologies, including UML 
modeling, J2EE, JSP technology, XML technology etc. This dissertation also 
elaborates the design of the system architecture, analyzing system user requirements, 
functional requirements and non-functional requirements, and focuses on three 
aspects which are the system function module design, database design, interface 
design. In system implementation part, this dissertation gives some transaction 
implementation interface. At the same time, the whole system was tested and 
validated each business nodes and system running situation. 
The whole system design and implementation of adhere to the "safety, foresight, 
applicability, economy" concept, to unified planning of international settlement 
business. System function is complete, convenient and efficient that not only 
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conforms to the requirements of the national foreign exchange management, and can 
meet the needs of the development of the bank international business. In addition, in 
the construction of the system for document center, both for the system 
implementation provides diversified choice, also helps bank to set a high standard of 
international settlement business. 
 
Key words: International Settlement; Documentation Center; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1研究背景与意义 
随着世界贸易的持续、快速发展，以及我国金融市场开放程度的不断度提高，
国际结算业务成为现代商业银行的新增主营业务之一。面对国际金融快速发展需
求，银行要想获得持续的竞争优势，就必须有强大的系统支撑。国际结算系统不
仅是银行开办国际业务的硬件基础，也是现代商业银行竞争力的体现。国际结算
系统的设计是否合理、系统实现是否成熟，往往对银行国际业务的发展起着至关
重要的作用。 
过去，各银行无论业务量大小，如果要开办国际结算业务就必须有一整套熟
悉该业务处理的人员。由于国际结算业务属于专业性较强的业务，人员培训难，
流动性大，成本高。对于业务量小的分行，巨大固定成本的压力，限制了业务的
发展，甚至难以维持；对于业务量大的分行，业务量集中时，业务人员超负荷工
作，影响工作效率。而现在，各银行虽然都通过科技手段来支持业务发展，但如
果要开展国际结算业务，也势必需要建立一套独立、完整的国际结算系统和
SWIFT系统，从硬件、软件、场地以及操作人员等的配备和维护来看，成本非常
巨大，而且信息不能共享，不便于统一管理。 
基于单证中心的国际结算系统实施之后，将为银行带来很多实际效益： 
一是业务流程快速高效。单证中心模式能加快头寸到达客户的时间，传统模
式可能需要 1-2个工作日才能完成，但是集中模式几乎可以实时到达。同时，通
过成立单证中心，还可以培养一批熟练的国际业务专业人员，让银行分支机构摆
脱烦琐的单证业务处理，使国际业务的分工更加细致、合理，银行服务水平和效
率将大大提高。 
二是作业模式先进。国际结算系统应用后，将使银行各级分支机构只面对市
场，单据通过网络直接传回后台操作中心处理，并倚赖先进的电子化作业系统进
行流水线式作业，直接减少下级分支机构因手工处理业务、资料以及异地传递信
息等落后生产手段带来的费用。 
三是节约成本。单证中心模式将只在银行建立与 SWIFT通讯系统的接口，全
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